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INSCRIPCIÓN CONMEMORATWADE LA CONSTRUCCIÓN
DE UNALMINAR
Cronología: 358/969.
Tipología/morfología: estela conmemorativa con morfología rectangular.
Procedencia: una mezquita de ba.rrio de la Córdoba califal.
Ubicación acmal: Museo de Málaga, habiendo pertenecido al lapidario de Vtllaceballos y de ahí a la Colección Loringiana, embrión del
Museo de Málaga.
Número de inventario: A/CEl1504
Material: mármoL
Medidas: 419 x 394 x 46 mm
Estado de conservación: partida en dos fragmentos, con alguna rotura por haber sido reutilizada como lápida cristiana en el siglo Xlll.
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11 La alabanza aDios, quien favorece el bien 21 y colabora en su cumplimiento. No hay Dios sino Él, 31 el Glorioso,
el Sabio (Q. IlI, 16). Se encargó de la edificación de es 41 te alminar 'Umar bu Idris 5Ial-Xaqqaq, por sí mismo y con
su peculio, a la espera 61 de la recompensa de Dios) ¡ensalzado y glorificado sea! Se terminó con la ayuda 71 de Dios
y con su favor en el mes de rabi' a181-ajir del mlo ocho y cincuenta y tres 91 [cientos] (3S8/febrero-mazo 969).
Al poco de imponer al-Hakam II el cúfico simple de manera oncial en Madínat al-Zahra' yen la Mezquita Aljama
de Córdoba, esta lápida cordobesa, con una cronología S ó 4 a110S más moderna (358/969), mantiene algunos de
los remates florales característicos de la modalidad del llamado cúnco florido. Son ocho líneas y los remates altos
de una novena, en la práctica perdida. Ofrece varios elementos singulares: en cuanto al formulario, la utilización
de la hamdala en lugar de la habitual basmala como fórmula inaugural para estas inscripciones conmemorativas¡ la
ausencia de la voz amara, sustituida por tawalla, lo que llamó poderosamente la atención de Lévi-Proven<;:al. Por lo
que respecta al objeto de conmemoración, se trata de un alminar, recurriéndose a la voz sawma'a, lo que demostraría
que ésta era la voz, incluso popular, para designar aquel elemento arquitectónico. Presenta distintos errores de grafía
y algún problema en la resolución de varios de sus grafemas.
El hecho de que se haga alusión al pago por parte del tal Idris al-Xaqqaq (un aparentemente modesto "comerciante
de la sedá~ sin referencia a nasab alguno) de las obras de edificación muestra que se trata de una iniciativa privada a
cargo del habus. Lamentablemente, 110 sabemos a qué mezquita cordobesa puede referirse la inscripción, pero podemos
afirmar que ya existía en esa centuria, siendo reformada por esta iniciativa particular para sustituir, tal vez, un alminar
deteriorado. La inscripción se situaba en el mismo ahninar, a tenor del contenido textual de la lápida conmemorativa.
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